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NorwegianPartyBlocs:TheLeftvs.theRest
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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ͳͻ͹ʹǦͳͻ͹͵ͳͻͻ͹ǦʹͲͲͲǡ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ǯȋKristeligFolkepartiȌǡ ȋȌǡ
    ȋSenterpartietȌ    Ǥ
	ͳͻ͹͵ȋFremskrittspartietȌ
 ǡ 
  ǦǤ
   ǡ    ǡ  
      Ȁ    
ǤǡǦ
Ǧ
Ǥ͵ͺͶȋǦȌ
Ǧǡʹʹʹ Ǧ
Ǥǡ
1 The one month exception happened in 1963, when the Socialist Left backed a vote of no confidence from the 
opposition because of the King’s Bay mining accident in Svalbard, where the government was blamed for having 
failed to maintain sufficient security for the miners. A new Labour government was reinstated one month later, 
though, with the support of Socialist Left. 
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
     Ǥ     
       
Ǥ

          Ǥ
ͳͺͺͷǡǦ

        Ǥ ǡ 
  Ǧ ͳͻͶͷǡ
ʹͲͲͻȋα͵͵ȌǤ͵

2 The exception is the Centre Party. This party is excluded because their switch to the left bloc is relatively 
recent, which makes it problematic to incorporate into the time series analysis. 
3 As a result of the end of the Second World War, both local and national elections were conducted in 1945. The 
local election for that year is excluded from the observations.
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
TheVoteModel
4 See tables A and B in the appendix for a detailed overview of vote shares. 
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ǡ

     ǡ      
Ǥͷ
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ǡ
ǤǦ
ǡ  
Ǥ
5 See online appendix for data and data sources: http://folk.uib.no/st03889/
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Table1:Modelestimation ǣǯ
 Fullmodel Finalmodel
  
 ͶͷǤͲ͸ȗȗȗ
ȋͷǤͻʹȌ
Ͷ͵ǤͶͺȗȗȗ
ȋͳͲǤ͸ͳȌ
ȋȌ Ǧ͵Ǥͳʹȗȗȗ
ȋǦͶǤͻ͵Ȍ
ǦʹǤ͹Ͳȗȗȗ
ȋǦ͸ǤͲͷȌ
 ǦʹǤͶ͸ȗ
ȋǦͳǤ͵͵Ȍ
ǦͳǤͷͻȗȗ
ȋʹǤͳͻȌ
 ͳǤͳ͹ȗȗ
ȋʹǤͶͶȌ
ͲǤ͹Ͳȗȗ
ȋͳǤͻͳȌ
ȗ ǦͲǤͻͷȗȗ
ȋǦͳǤ͸ͲȌ


 ǦͲǤ͵͸ȗȗȗ
ȋǦʹǤ͸͹Ȍ


ȗ ͲǤ͵ͳȗ
ȋͳǤͷͷȌ

 ͲǤͳͷ
ȋͲǤͺʹȌ

ȗ ǦͲǤͳͳ
ȋǦͲǤͶ͸Ȍ

ȋͳȌ ͲǤͻʹȗȗȗ
ȋͳͶǤ͹Ȍ
ͲǤͻͲȗȗȗ
ȋͳͷǤ͸ʹȌ
  
ʹ ͲǤ͹͹ ͲǤ͹͸
ǤǤ ʹǤͳ͵ ʹǤͳͶ
 ͶǤ͸ͳ ͶǤͶ͹
Ǧ ʹǤ͵͸ ʹǤͷ͹
ȗδͲǤͳͲ ȗȗδͲǤͲͷ ȗȗȗδͲǤͲͲͳǦ ȋǦȌ

ȋͳȌ
Ǥǡ
ǡ
ǤȋͳȌǤ
ǤͻͲǡ
Ǥǡ
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
ȋ
ͳͻͻ͹ǣ͸ʹ͵ȌǤ͸


Ǥǡ
Ǥǡǡ
Ǧ
Ǥ
ǡȋͳȌ
Ǥ

6 Also when the series are differenced, the variables remain significant, though. The residuals of both the 
differenced and the level models represent white noise. See the online appendix for more details: 
http://folk.uib.no/st03889/
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Table2:ExPostOutǦofǦSampleVoteForecast
Observations Actualvote
share
Final
model
Benchmark
model
ͳͻͻͳ Ͷ͵Ǥ͵ ͲǤͳ ͲǤ͵
ͳͻͻ͵ ͶͷǤͻ ͲǤͳ ǦͲǤͶ
ͳͻͻͷ ͵͹Ǥͻ ͷǤ͸ ǦͷǤ͹
ͳͻͻ͹ ͶʹǤ͹ Ǧ͵Ǥ͹ ͳǤͷ
ͳͻͻͻ ͵ͺǤͶ ʹǤͻ ǦʹǤͲ
ʹͲͲͳ ͵ͺ ʹǤͷ Ǧ͵Ǥͺ
ʹͲͲ͵ ͶͳǤͷ ǦͶǤͺ ͸Ǥ͵
ʹͲͲͷ ͶʹǤͻ ǦͳǤʹ ǦͳǤ͸
ʹͲͲ͹ ͵͹Ǥ͹ ͲǤͳ Ǧ͵Ǥͳ
ʹͲͲͻ Ͷ͵ǤͲ ǦʹǤͲ ʹǤͲ
   
 Ǧ ͵ǤͲ ͵Ǥ͵
 Ǧ ʹǤ͵ ʹǤ͹
 Ǧ ͷǤ͸ ͸Ǥ͵
ǯ Ǧ ͲǤ͸ͳ ͲǤ͹ͳ


        
 ȋȌ  ȋȌǡ 
         Ǥ ǡ ǯ 
Ǥǯȋͳͻ͸͸ȌU
           
Ǥ        ǡ  U α Ͳǡ    
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Discussion
ǦȋʹͲͲͺȌ
  ǡ  ǡ  ǡ ǡ  Ǥ
ǡǡ
        Ǥ   
ǡǤ
ǡ
            
  Ǥ   ǡ ǡ
Ǥ 
ǡǯ
 ex ante    Ǥ         
 ex anteǡ  ǡ      
ǡǤ	ǡ
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
Ǧǡǡ
Ǥ

ǤThe fact that national unemployment stands out as 
perhaps the most fundamental economic variable concurs with international literature 
(Kiewiet 1983; Lewis-Beck and Paldam 2000; Wlezien and Erikson 2004). 
ǡǡ
Ǥ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ǡǡ
ǡ
ǡ
Ǥ
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Appendix

TableA:LeftBlocPartiesandTheirNationalVoteShare1945Ǧ
2009.
Election
Year
Leftbloc
total
Labour
Party
Communist
Partyand
RedParty
Socialist
Left
ͳͻͶͷ ͷʹǤͻ Ͷͳ ͳͳǤͻ Ǧ
ͳͻͶͻ ͷͳǤͷ ͶͷǤ͹ ͷǤͺ Ǧ
ͳͻͷ͵ ͷͳǤͺ Ͷ͸Ǥ͹ ͷǤͳ Ǧ
ͳͻͷ͹ ͷͳǤ͹ ͶͺǤ͵ ͵ǤͶ Ǧ
ͳͻ͸ͳ ͷʹǤͳ Ͷ͸Ǥͺ ʹǤͻ ʹǤͶ
ͳͻ͸ͷ ͷͲǤͷ Ͷ͵Ǥͳ ͳǤͶ ͸ǤͲ
ͳͻ͸ͻ ͷͳ Ͷ͸Ǥͷ ͳ ͵Ǥͷ
ͳͻ͹͵ Ͷ͸Ǥͻ ͵ͷǤ͵ ǤͶ ͳͳǤʹ
ͳͻ͹͹ Ͷ͹Ǥͷ ͶʹǤ͵ ͳǤͲ ͶǤʹ
ͳͻͺͳ Ͷ͵Ǥͳ ͵͹Ǥͳ ͳǤͲ ͷ
ͳͻͺͷ Ͷ͹Ǥͳ ͶͲǤͺ Ǥͺ ͷǤͷ
ͳͻͺͻ ͶͷǤʹ ͵ͶǤ͵ Ǥͺ ͳͲǤͳ
ͳͻͻ͵ ͶͷǤͻ ͵͸Ǥͻ ͳǤͳ ͹Ǥͻ
ͳͻͻ͹ ͶʹǤ͹ ͵ͷ ͳǤ͹ ͸ǤͲ
ʹͲͲͳ ͵ͺ ʹͶǤ͵ ͳǤʹ ͳʹǤͷ
ʹͲͲͷ ͶʹǤ͹ ͵ʹǤ͹ ͳǤʹ ͺǤͺ
ʹͲͲͻ Ͷ͵ǤͲ ͵ͷǤͶ ͳǤͶ ͸Ǥʹ
Source:(Aardal2011a)
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
TableB:LeftBlocPartiesandTheirLocalCountyAggregate
VoteShare1947Ǧ2007.
Election
Year
Leftbloc
total
Labour
Party
Communist
Partyand
RedParty
Socialist
Left
ͳͻͶ͹ ͶͺǤʹ ͵ͺǤʹ ͳͲǤͲ Ǧ
ͳͻͷͳ ͶͺǤͷ ͶʹǤͶ ͸Ǥͳ Ǧ
ͳͻͷͷ ͶͺǤ͹ Ͷ͵ǤͶ ͷǤ͵ Ǧ
ͳͻͷͻ Ͷ͹Ǥ͸ Ͷ͵Ǥ͹ ͵Ǥͻ Ǧ
ͳͻ͸͵ ͷͲǤͷ ͶͷǤͺ ͳǤͻ ʹǤͺ
ͳͻ͸͹ ͷͲǤͳ Ͷ͵Ǥͺ ͳǤʹ ͷǤͳ
ͳͻ͹ͳ Ͷ͸ǤͶ ͶͳǤ͹ ͲǤ͹ ͶǤͲ
ͳͻ͹ͷ Ͷ͵Ǥͻ ͵ͺǤͲ ͲǤͶ ͷǤͷ
ͳͻ͹ͻ Ͷͳ ͵ͷǤͻ ͳǤͲ ͶǤͳ
ͳͻͺ͵ ͶͷǤ͵ ͵ͺǤͻ ͳǤ͵ ͷǤͳ
ͳͻͺ͹ ͶʹǤ͹ ͵ͷǤͻ ͳǤ͵ ͷǤͷ
ͳͻͻͳ Ͷ͵Ǥ͵ ͵ͲǤʹ ͳǤͷ ͳͳǤ͸
ͳͻͻͷ ͵͹Ǥͻ ͵ͲǤͷ ͳǤͷ ͷǤͻ
ͳͻͻͻ ͵ͺǤͶ ʹͺǤ͸ ʹǤͲ ͹Ǥͺ
ʹͲͲ͵ ͶͳǤͷ ʹ͹Ǥͷ ͳǤ͸ ͳʹǤͶ
ʹͲͲ͹ ͵͹Ǥ͹ ʹͻǤ͸ ͳǤͻ ͸Ǥʹ
ʹͲͳͳ ͵͹Ǥ͵ ͵ͳǤ͹ ͳǤͷ ͶǤͳ
Source:(Aardal2011b)
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